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ABSTRACT
ABSTRAK
Jangjingki (Oxalis corniculata L.) merupakan tumbuhan yang secara tradisional telah digunakan masyarakat di dataran tinggi Gayo
sebagai obat cacing (antelmintik). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antelmintik ekstrak metanol jangjingki terhadap
cacing Ascaridia galli secara in vitro dan mengetahui konsentrasi optimum ekstrak metanol daun jangjingki yang memberikan efek
antelmintik. Penelitian ini bersifat eksperimental yang terdiri dari lima perlakuandengan tiga kali pengulangan, yaitu kelompok
kontrol negatif (NaCl 0,9%), kontrol positif (Pirantel Pamoat 0,5%) dan tiga kelompok uji ekstrak metanol jangjingki dengan
konsentrasi 10, 30, dan 50%. Hewan uji yang digunakan yaitu cacing Ascaridia galli. Jumlah paralisis dan lisis cacing dinilai setiap
15 menit selama 3 jam. Hasil skrining fitokimia pada ekstrak metanol jangjingki mengandung senyawa metabolit sekunder meliputi
tanin, alkaloid, flavonoid, dan saponin. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak metanol jangjingki mempunyai aktivitas
antelmintik terhadap cacing Ascaridia galli dan hasil pengujian konsentrasi terbaik ekstrak metanol jangjingki sebesar 30%.
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